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2017 年⚗月から 11 月および 2018 年 11 月に交通
事故や有害捕獲，混獲等で斃死し厚岸水鳥観察館に
搬入後・冷凍保存されていた鳥類 19 種（計 29 個体），
すなわち，エゾライチョウTetrastes bonasia(1)，ト
ビMilvus migrans(1)，ウミアイサMergus serrator
(2)，コガモ Anas crecca (1)，スズガモ Aythya
marila(4)，オナガガモAnas acuta(1)，種名不明カ
モ類 Anatidae gen. sp.(1)，コシジロウミツバメ
Oceanodroma leucorhoa(1)，ハイイロウミツバメ




(1)，アマサギ Bubulcus ibis(1)，アオジ Emberiza















⚑）。ア マ サ ギ の 胃 か ら 見 つ か っ た 線 虫
Cosmocephalus obvelatus は旧北区に広範に分布し，
北海道内でもオオセグロカモメとセグロカモメから
の報告がある（Barus et al., 1978；浅川ら，1999）。
カモメ科を本来の宿主とするが（Anderson and
Wong, 1981; Lepojev et al., 1990），札幌市立円山動
物園で飼育され，斃死したイワトビペンギンから見
つかった事例もある（Azuma et al., 1988）。本属線
虫の待機宿主の⚑つは魚類であるため（Wong and
Anderson, 1982; Velikanov, 1984），採食した魚類に
由来したと考えられた。今回検出された吸虫類は，
いずれも島嶼部を含む道北地方の海鳥類で検出され
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Arthya crecca 腸管 鉤頭虫 Polymorphus sp.
オオセグロカモメ



























Bar＝200 m）および雌尾部（4；Bar＝200 m）。5-7：トビの小腸から検出されたPorrocaecum sp.
の頭部（5；Bar＝200 m）とその口唇拡大像（6；Bar＝1 mm）および尾部（7；Bar＝200 m）
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4：アマサギ小腸から検出されたPolymorphus striatus（Bar＝1 mm）。5-7：ウミネコ(5)とススガモ
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Preliminary results of parasite investigation with free-ranging birds including Tetrastes bonasia, Milvus
migrans, Mergus serrator, Anas crecca, Aythya marila, Anas acuta, Anatidae gen. sp., Oceanodroma leucorhoa,
Oceanodroma furcata, Cerorhinca monocerata, Uria lomvia, Larus schistisagus, Larus crassirostris, Ardea cinerea,
Bubulcus ibis, Regulus regulus, Emberiza spodocephala, Troglodytes troglodytes, Agropsar philippensis and Corvus
macrorhynchos, collected from Lake Akkeshi-Bekambeushi Marsh and its surrounding area in Akkeshi Town,
Eastern Hokkaido, Japan, were shown.
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